































































































































































































































































































































































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 45 号（2019 年 3 月 15 日）
日本経済新聞（2017.4.13）『神奈川大，みなと
みらいに新キャンパス』
タウンニュース（2017.1.1）『完成350周年，吉
田新田の謎に迫る』神奈川・東京多摩地域情
報誌，中区・西区版
日本銀行金融研究所貨幣博物館（2008）お金の
豆知識『幕末の金貨流出』
横浜税関資料展示室（2009）『運上所』横浜税
関
美の国あきたネット（2014.10.7）『世紀の大事
業，八郎潟の干拓』
